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Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Kelas IV
Sekolah Dasar Negeri 39 kecamatan Sail Pekanbaru
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui penerapan strategi cooperative
script untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada Mata Pelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam di kelas IVC Sekolah Dasar Negeri 39 Pekanbaru. Penelitian
ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya aktivitas belajar siswa pada
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas IVC Sekolah Dasar Negeri 39
Kecamatan Sail Pekanbaru. Pembelajaran lebih sering menggunakan strategi
ekspositori yang menekankan penyampaian materi dari guru kepada siswa dan
hanya siswa tertentu saja yang aktif di dalam proses pembelajaran. Oleh karena
itu diterapkanlah strategi cooperative script sebagai upaya meningkatkan
aktivitas belajar siswa.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan
sebanyak 2 siklus yang masing-masing siklus terdiri dari dua kali pertemuan.
Subjek penelitian ini adalah guru dan  siswa kelas IVC Sekolah Dasar Negeri 39
Kecamatan Sail Pekanbaru tahun pelajaran 2015-2016 dengan jumlah siswa
sebanyak 34 orang dan objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi
cooperative script untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. Pengambilan data
pada penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi.
Tekhnik analisa data penelitian ini adalah dengan menggunakan tekhnik analisa
deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan aktivitas belajar siswa pada sebelum
tindakan yaitu 46% dengan kategori “Gagal” karena berada pada rentang 0-49%.
Artinya aktivitas belajar siswa jauh dibawah indikator keberhasilan yang
ditetapkan yaitu 75%. Kemudian setelah menerapkan strategi cooperative script
pada siklus I, diperoleh hasil bahwa aktivitas belajar siswa meningkat menjadi
74,4% dengan kategori “baik” karena berada pada rentang 70%-79%. Akan
tetapi belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan. Pada siklus II,
aktivitas belajar siswa semakin meningkat menjadi 83,6% dengan kategori
“Sangat Baik” artinya, sudah mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan.
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan penerapan strategi cooperative
script dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas IV pada Mata Pelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar Negeri 39 Kecamatan Sail Pekanbaru.
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ABSTRACT
Mahdalia, (2016): Implementation of Cooperative Script Strategy to Improve
Students’ Learning Activities on Science Subject at IV
Class of Elementary School 39 Sail Sub district of
Pekanbaru
This research is motivated by the problem of low activity of students in
Natural Science Subjects in class IVC State Elementary School 39 District of Sail
Pekanbaru. Learning more frequent use of expository strategy that emphasizes the
delivery of material from teachers to students and only certain students are active
in the learning process. Therefore do cooperative script strategy as an effort to
improve student learning activities. This Research has aim to determine students’
learning activities on Science Subject with implementation cooperative script the
at Elementary School class IVC 39 Pekanbaru. Implementation of this strategy
began from teacher divide the students a group consists of two students, giving
material to the students, determined who as the speaker and listener, speaker red
the summary completely with include the main idea which not complete yet, then
speaker be a listener and listener be a speaker, and finally made a conclusion.
This Research was classroom action research This Research was
conducted twice meetings. The subject in this research was teachers of VI grade
and students of IVC class of Elementary School 39 Sail Sub District on academic
year 2015/2016 with the numbers of students 34 people and object in this research
was implementation of group cooperative script to improve students’ learning
activities. Data collection in this research used observation and documentation.
The Data Analysis technique used descriptive analysis technique.
The Result of the research show that students’ learning activities before
action namely 46% wuth “failed” category because at 0-49% it mean students’
learning activities before action lower than successful indicators that was
determined namely 75%. Then after implementation of group investigation
strategy at the cycle I, it was obtained that students’ learning activities increase be
70%=79%. But not reach indicators that was determined namely 75%. At cycle II,
students’ learning activities increase be 83,6% with “very good” category, it
means had reached successful indicators that was determined. So that
implementation of Cooperative Script to Improve Students’ Learning Activities




طبيق إستراتجية قؤوفراتف سكريفت لترقية نشاط التعليم الطلاب في الدرس العلوم ت: ( ٦۱۰۲)مهداليا 
مديرية سائل بكنبارو.٩٣المدرسة الإبتدئية الحكومية εية في الفصل عطبيال
طبيق إستراتجية تبنشاط التعليم الطلاب في الدرس العلوم الطبيعيةطبيقتةقيتر يستهدف هذا البحث ل
يبدأ ينقسم المدرس طلابا زوجا ثم يشرح واجبة ا موعة ثم ينقسم المدة إستراتجيةهذهطبيقت. قؤوفراتف سكريفت
ع يسمعون ثم يصلح ثم يحدد من متكلم و مستمع ثم يقرأ متكلم خلاصته شاملة وفقرة الطيبة و مستمالطلابعلى
ويدل فقرة الطيبة ناقص ثم تبادل دور )مستمع كالمتكلم( والأخير خلاصة. هذا البحث بحث إجرائي من أربع 
الخطوات في كل دورة يعني: تصميم الإجرائي و تنفيذ الإجرائي و الملاحظة ومنعكس. هذا البحث من دورتان و 
٩٣المدرسة الإبتدئية الحكومية ٤و الطلاب فصل ٤فصل في كل دورة من لقائان. الموضوع هذا البحث مدرس 
شخص و أفراد من ھذا ٤٣من عدة الطلاب ٦١٠٢–٥١٠٢سنة التعليم مديرية سائل بكنبارو
تقنية جمع البيانات بإستخدام طبيق إستراتجية قؤوفراتف سكريفت لترقية نشاط التعليم الطلاب.تالبحث ھو 
ملاحظة والتوثيق. و تحليل البيانات بتقنية تحليل الوصفي.
معنه ٪٩٤-٠بصنف "فاشل" لأن في ٪٦٤هذا البحث يدل نشاط التعليم الطلاب قبل الإجرائي 
قؤوفراتف طبيق إستراتجية ت. ثم بعد ٪٥٧نشاط التعليم الطلاب قبل الإجرائي بعيد من مؤشرات ناجحين يعني 
بصنف "جيد"لأن في ٪٤،٤٧نشاط التعليم الطلاب إرتقى يكون في دورة الأول يعطي نتيجة أن سكريفت
. وفي دورة الثانية نشاط التعليم الطلاب إرتقى جدا ٪٥٧. إذا لم تحقيق مؤشرات النجح يعني ٪٩٧-٪٠٧
بيق إستراتجية قؤوفراتف طتبصنف "جيد جدا" معنه تحقيق مؤشرات النجح فلذالك خلاصته ٪٦،٣٨يكون 
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